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До 90-річчя з дня народження 
 
ЛЮДМИЛА  ПЕТРІВНА 
ПІДЛУЖНА 
(11 серпня 1924 – 15 лютого 2007) 
 
Відомий український 
вчений, кандидат філологічних 
наук (1966), доцент (1969) 
кафедри російської та зарубіжної 
літератури Житомирського 
державного педагогічного 
інституту ім. І. Франка. 
Відмінник освіти Казахстану 
(1980), нагороджена Почесною 
грамотою Міністерства освіти 
Туркменської РСР (1965).  
Народилася в м. Ізюмі 
Харківської обл. Навчалася в 
Тамбовському педагогічному 




інституту ім. М. Горького за 
спеціальністю – вчитель 
російської мови та літератури; в 
1950 р. – аспірантуру кафедри 
російської літератури означеного 
інституту. Захистила дисертацію на звання кандидата філологічних наук 
у Московському держаному педагогічному інституті ім. В. І. Леніна.  
Працювала викладачем в Прилукському педучилищі (1946 – 1947), 
ст. викладачем Ужгородського (1950 – 1953), Чернігівського (1953 – 
1955), Рівенського (1955 – 1958), Кустанайського (1958 – 1963), 
доцентом Туркменського педагогічних інститутів (1963 – 1968); у ЖДПІ 
ім. І. Франка – з 1970 по 1990 рр.; спеціаліст із давньоруської 
літератури, літератури ХVІІІ та ХІХ ст. Коло наукових інтересів доцента 
Л. П. Підлужної – творчість письменників «натуральної школи», вона є 
автором декількох десятків літературознавчих статей у наукових 
виданнях та періодичній пресі.  
Похована на Корбутівському кладовищі; нова частина: сектор 36, 
дільниця 3. 
 
 
 
